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●インド財政状況の概観
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GDP比
（％）
全体に占める
割合（％）
中央政府 9.8 62.4
　法人税 2.7 17.1
　所得税 1.6 9.9
　物品税 3.2 20.3
　関税 1.9 11.8
　その他（サービス税等） 0.5 3.3
地方政府 5.9 37.6
　所得課税 0.1 0.3
　資産課税 0.7 4.4
　消費課税 5.2 32.8
合計 15.7 100.0
（出所）参考文献②。
表１　インドにおける税収構造 （2004/05 年度）
インド税制改革の課題
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●間接税制度の展開
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